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Lampiran 1. Gambar Alat/Mesin Pengeroll Pipa 
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Lampiran 2. Borang Langkah kerja Proses Pembuatan Komponen 
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Lampiran 3. Data Pengujian Bahan 
DATA PENGUJIAN BAHAN 
Untuk mengetahui jenis bahan poros dan roller yang telah 
digunakan maka dilakukan pengujian bahan dengan menggunakan 
pengujian Brinell Hardness Tester (lihat Tabel 4). Bola baja yang 
digunakan berdiameter (D) 5 mm. Beban yang digunakan (P) 250 kg. 
Persamaan yang digunakan adalah: 
BHN =   
Keterangan: 
d = Diameter lekukan (mm) 
Tabel Hasil Uji Kekerasan Brinell Hardness Tester Untuk Bahan 
Poros. 
 
 
 
 
 
 
H
hasil data dari pengujian kekerasan brinell diatas memiliki kekerasan 
rata-rata 107,681 kg/mm². Menurut Niemann (1999:96) dalam tabel 
baja DIN 17100, bahan dengan HB 105-125 termasuk bahan St 37 
(lihat Lampiran 4). Besarnya kekuatan tarik bahan , dapat dicari 
dengan persamaan berikut: 
 = 0,345 x HB 
No 
Diameter indetansi 
(mm) 
Harga Kekerasan Brinell 
(kg/mm²) 
Rata-rata 
(kg/mm²) 
1 1,6 121,132  
2 1,7 106,915 107,681 
3 1,8 94,998  
187 
 
Keterangan:       = kekuatan tarik bahan (kg/mm²) 
Diketahui: 
HB = 107,681 kg/ mm² 
Besarnya kekuatan tarik bahan ( ), Berdasarkan persamaan di atas 
adalah: 
 = 0,345 x HB 
= 0,345 x 107,681 kg/mm² 
 = 37,149 kg/mm² 
 = 37 kg/mm² 
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Lampiran 4. Tabel Baja Konsruksi Umum Menurut DIN 17100 
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Lampiran 5. Simbol Tanda Pengerjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
(H. Sirod dan Pardjono, 1983:152) 
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Lampiran 6. Simbol Kekasaran Menurut ISO 
 
(Juhana, dan Suratman,2000:196) 
Lampiran 7. Nilai Kekasaran dan Tingkat Kekasaran Menurut ISO 
 
(Juhana, dan Suratman,2000:196) 
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Lampiran 8. Lambang-lambang dari Diagram Aliran 
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Lampiran 9. Tabel feed dan Cs Mata Bor HSS 
  Bahan dan Kecepatan potong ( m/menit) 
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70 50 25 30 20 20 15 16 14 24 
  RPM 
1,5 14862 10616 5308 6369 4246 4246 3185 3397 2972 5096 0,04 
3 7431 5308 2654 3185 2123 2123 1592 1699 1486 2548 0,05 
4,5 4954 3539 1769 2123 1415 1415 1062 1132 991 1699 0,15 
6 3715 2654 1327 1592 1062 1062 796 849 743 1274 0,15 
7,5 2972 2123 1062 1274 849 849 637 679 594 1019 0,15 
9 2477 1769 885 1062 708 708 531 566 495 849 0,18 
10,5 2123 1517 758 910 607 607 455 485 425 728 0,20 
12 1858 1327 663 796 531 531 398 425 372 637 0,23 
13,5 1651 1180 590 708 472 472 354 377 330 566 0,23 
15 1486 1062 531 637 425 425 318 340 297 510 0,25 
16,5 1351 965 483 579 386 386 290 309 270 463 0,25 
18 1238 885 442 531 354 354 265 283 248 425 0,28 
19,5 1143 817 408 490 327 327 245 261 229 392 0,30 
21 1062 758 379 455 303 303 227 243 212 364 0,33 
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Lampiran 10. Pedoman Kecepatan Sayat pada Perkakas Baja Cepat (m/ menit)  
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Sumber : Alat-Alat Perkakas 1, 77 
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Lampiran 11. Tabel Ukuran Ulir Metris 
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Lampiran 12. Presensi Kehadiran 
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Lampiran 13. Kartu Bimbingan 
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